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._D 1IIf t:IlR.It A~D """ lV!' 60r ~!' 
J: OO SH ... R': ROOM 142 
$U OUA NEW UNE 
Of IItUHS\'IICIt 
LoNs 
Mon - Fri 10,00 am to 10:00 pm 
Sat· Sun t:00 pm to 10:00 pm 
Intramural leagues will begin soon 
so create your teamsl 
~------------------------------------------------~i 




or assist in advertising or layout. 
Anyone wishing to take an 
active part in their school paper come to 
Rm.361 
at 3:30 p.m. 
Tues. Se pt. 11 










To All Prospective 
Baseball Ca didates 
~ The school year is upon us and so IS faU baseball. Thls is a no t lo 
~ infonn you o f developments and plans fo~ the fall. The program will H run from September 10 to 0 tober 6 but possibly a week longer if 
0.. some other school express inl rest in play ing. The initial workout will 
~ be run exactly like a tryout cam p' and the team will be selected from 
.;.. the e people unless circumstances prohibit your participation . These 
~ cases must be discussed iLh m personall . FoUowing that we k will ~ be a THORO GH revi w of fundamentals and a series of game with 
u. several local teams. 
* All candidates hould be in shape and ready to play. Freshmen are 
>- eligible for Varsity competition and I have the belief th t the best 
..::s:: players will play regardless of what class they are in. We nre looking or ~ an outstanding season with the pr spects of many utstanding 
newcomer _ 
" Candidates mu t bring spikes, glo es, sweat pants, sweaL Hhirts and 
..::s:: towel. Pitchers should bring a wind breaker. Report to the Cield at 
I.t1 3:30 September 10 dressed and ready to go. I 'ou have a late cia 
:I: come as soon as class is over. 
I am pleased to announce the appointment of Ray Jarvis as 
assi tant baseball coach. Ray viii add much in ex peri n e a nd 
knowledge gained whit pitching n the Major Leagues with the Boston 
Red ox and alifomia ngels. Both Ray and r hope your ummer has 





Preview of Paddlemen 
The Bryan t College Table 
Tennis Team will take to the 
ourts as the second year of 
inte rcollegiate competit io n 
commences hortly . The team is 
ompri sed by five solid and 
experienced starters with two 
sUbstitut s us d a relie men. 
They are Captain Larry Ostrower, 
C -ca p tain Howard Schreiber, 
Lawr n elvin, Howie Dornfeld 
and Neil Goldman. 
The selecti n of new players 
will primarily be coordinated by 
the earn's tw captains. The site 
by Larry S~lvin 
of weekly play takes place at the 
Providence Table Tennis Club, 
741 Westminster Street. Bryant 
was the runner-up team in the 
s ix·team lea gues last season 
composing a 7-3 won-lost record. 
The team wishes to expand 
the quantity of quality players; 
for the goal of this year 's q uad is 
t o ca p tu re th e leag u e 
champion hip. ny pers n who is 
interesLed in playi g on the te m 
is urged to try out before our 
pr sent members. 
Lucky Luciano 
In how business with 
UPI. Today, a special report 
from Peggy Polk in Rome. 
As a U.S. Narcotics 
Agent, Charles Siragusa spent 
more than 20 year trying to 
sen d L u c ky Lu iano to 
pri on, b u t the mobster 
l u ded hi m .. f i rs t y 
deportation, then by d ath. 
Now Siragusa is getting 
han in Rome t pre ent 
his evidence against Luci no 
on a movie screen instead of 
inc urtroom . 
Siragusa- · wh was a 
narcotics agent from 1939 
until 1963 when he be arne 
E xecu ive Dire tor of the 
I llinoi nvestigation 
om m i ssion -- is play ing 
himself in the movie, "RE : 
Lucky Luciano." 
A short, grey-haired man 
of 59 who wears glasses and 
talks with traces of his native 
Bronx, iragusa makes no 
claim to being an actor . H 
said in a UPI intervie he 
d ided to appear in the 
m vie because he believe it 
will help to strip Lu i no ' 
memory of its false glamor. 
Sirag usa said Luciano 
was the "arch- riminal of the 
World War II by making 
contact with the Mafia in 
icily--but they're all lies. 
In Siragusa's words: " He 
was a cutthroat , a ruthless 
gangster, a big dope peddler_ 
I detested the man." 
In casting Siragusa in the 
m o vi , Ita lian Dire to r 
F ra nc e sco Rosi got a 
technical adviser as well as an 
a t or . Siragusa--who took a 
vaca ti on from the crime 
ommission in Chi ago for 
the filming .. mad sure events 
were acc ra t and the 
dialogue a thenti 
nlike fellow stars Gian 
Maria V olonte, who plays 
Luciano , and d teiger, 
w b 0 plays inf rm r Gene 
Gi an n ini .. Siragus has no 
lines to m m rize, just eu . 
He acts his sc nes a he 
remembers them . 
His memorie~ go back to 
194 0 when as a young 
narcotics agent he began his 
long duel with Luciano. 
From the start he took a 
person I in t r st in the ew 
York 'ce czar. 
Like Lucian , Siragu a is 
a Si.cilian, and he wa as 
in tense about being a deral 
H was such a short Lim go 
that I finished my sports writing 
for another Sl1mm r. (Many 
Bryant students breathed a sigh 
of r lief at tbat point!) Now to 
some of my readers ' dismay , I 
bave returned to write mor 
nonsense for this paper's sports 
section. At times there are few 
spor highlights to oeus on , but 
the summer certainly had its 
share. 
As soon as I left this 
ha ll w d i litution for my 
summer's tour of vork, I air ady 
had the outcomes f tbe "Indy 
500" and Lh Triple Crown. After 
a maze of serious accidents and 
delaying rain t rms, a driver by 
the name of Gordon Johncock 
was determined the winner. Even 
though th race was run some 
three months ago, the drivers and 
USAC officials are still fighting 
his creditors fo r the rights to h is 
winnings. 
In a slower form of racing , 
there \Va n ' t much doubt as to 
the winn r of thoroughbred horse 
r ac i ng's Triple Cro w n. 
Secretariat, otherwise known as 
" Super Red", broke a jinx that 
had ex isted for some three 
decades. Not since the post-war 
days o f Cit.ation, has 
three-year·old colt been able t 
wi n t he Kentu ky De rby. 
Preakncss a n d the Belmont 
Stakes. (All three j wels of th 
T ri ple Cr wn) Not only did 
"S u per Red" win the TripI 
rown, but h set track records 
that will be around for awhile! 
In the world of baseball , two 
su p er t a rs - o in ach 
league- were trying to acllleve 
historic baseball milestones. 'I'he 
A tlan La Brave's hHammerin" 
Hank Aaron is rapidly closing in 
on Babe Ruth s all-lime mark of 
71 care r home runs. At last 
count, He nry had p lied a 
\Va mping total of 708. Quick and 
accurate arith metic shows th 
Atlanta resident to be jus t six 
short of the magic number . With 
tw nty game left to play, wll n 
will the moment come, this ear 
or next? 
On the other hand , every 
sportswriter in S was compuli g 
a p o ssib ili t y (that's only a 
possi b ility !) of Wilbur Wood 
winning 40 games this season! 
The Chi a go White Sox 
knuckle bailer nder the guise of 
pitching coach Johnny Sain, was 
pitching and winn ing ballgames 
Attention Sports Fans: 
Are ou a little short of 
spending money'Don 't have t hat 
five b ucks for that foo tball 
tic et?The thlet ic Department 
curre nt ly ha thre e p aying 
po si tions open for student 
trainers. So if your wallet feels a 
little ligh t, wh nollruck over to 
th Athletic Department ( econd 
fl oor, gymnasium) f o r an 
interview . 
The Athletic Department is 
also in need for managers and 
scorekeep rs for h ckey, occer, 
baseball, track and basketball. If 
you like to be in the middle of 
the ollege sports scene, this is 
the opportunity for ou. 
I so, the A t h l tic 
Department would like to define 
gym nasi m hou. b Br ant 
gym will be available for sludent 
use Monday through Saturday 10 
a.m . to 10 p.m. and Sundays 12 
noon to 10 p.m. 
The var ity swimming team 
and d iving team (Both men and 
women) will meet on ThULSday 
afternoon , eptember 13th at 
3:30 at the pool. 
by Peter Lockatell 
every tllre days. By June, Wood 
had notched 15 wins, and lime 
was ripe for incredible baseball 
accom Ii hmen t. 
Unr r tunately or Vood and 
Chicago, t he White Sox forgot A 
how to hit and play defense and . 
Wilb ur forgot how Lo pitch. I 
imagine Dick Allen finally Ceeb 
he' wanted . 
It looks like DUane Thomas 
has found a home in Washington. 
Head oach George Allen has a 
classic case for his football 
journal of reformed drunks, . 
senior ciLiz ns and inv lids. I sa:r 
the man has fou nd a place of 
mllo ym nt aft r a rent 
incident in Buffalo . olneon in 
the s nd: hit the "Great One" in 
t e noggin with an mpty beer 
can, and Thomas proceeded to 
atta k the guitty party in the 
tands. The Redskins helped out 
on the play, so I imagine 
Wash ington must be one happy 
family. 
es, mu h has happened, and 
much will be happening in that 
Wide World of ~, and I will be 
glad to bring you my pinIon 




AR BER SALON 
Bryant College , Smithfield, RI 
Hairstyles created for he INDMDUAL, including (he 
Sc Ipture-Cut, Avantelook, Shag and Roff·L·Look. 
Complete line of exclusive quality grooming aid . 
Ladies hair culling and Shag or whatever tyle you wish. 
See Vito 
or 
entur ." He went on to say : 
"you hear stories about all 
the good th ing he did, about 
how he helped the Allies in 
agen t and pinching his man Miss Pauline. 
as Luciano was about being a 
gangster. Both of Siragusa 's W Ik lb' t t 
parents Wffe born in Skily.~~~~~~~~~~~a~-~n~o_r~y~a_p_p_O~ln~~_e_n~·~~2~3~1-_6~2~2~O~ 
